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Judul : Pelaksanaan Transaksi Produk Qardh Beargunan Emas pada PT. 
BRISyariah Kantor Cabang Malang. 
Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi 
produk Qardh beragunan emas pada PT. BRISyariah KC Malang, Permasalahan 
yang terjadi pada transaksi produk Qardh beragunan emas, dan upaya PT. 
BRISyariah terhadap nasabah yang melakukan Ikhtilat (wanprestasi). 
Jenis Peneliti Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisa dan menyajikan fakta 
secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Jenis Data yang 
digunakan Kualitatif penjelasan dalam bentuk kata-kata agar mudah dipahami, 
dan Sumber data yang digunakan yaitu; pertama data primer data yang diambil 
secara langsung di lokasi penelitian, dan yang kedua Sekunder, data yang 
diperoleh dari data-data yang telah ada. Teknik analisa data yaitu Deskriptif 
Kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan transaksi produk 
Qardh beragunan emas sesuai dengan prosedur mulai dari pembuakaan hingga 
dilakukannya pencairan oleh pihak bank, 2) Upaya PT. BRISyariah terhadap 
nasabah yang melakukan Ikhtilat (wanprestasi) dengan diberikannya surat 
peringatan sebanyak 3(Tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 7 hari 
apabila tidak melakukan pembayaran maka akan langsung dilelang, 3) 
Permasalahan terhadap pelaksanaan transaksi produk Qardh beragunan emas 
yaitu, tidak sesuai antara fisik dan surat emas, kurang dari 2 gram, nasabah tidak 
seutuju dengan taksiran, nasabah tidak mau membuka tabungan. 
 
















Title: Implementation of Qardh Gold Bearing Product Transaction at PT. 
BRISyariah Malang Branch Office. 
This researcher aims to find out how the transaction of Qardh gold product 
transactions at PT. BRISyariah KC Malang, Problems that occur in Qardh product 
transactions with gold, and the efforts of PT. BRISyariah for customers who 
default. 
 Type Qualitative Descriptive Researcher is analyzing and presenting the 
facts systematically so it can be easier to understand. Types of data used 
qualitative explanations in the form of words to be easily understood, and Source 
data used are; first data primary data taken directly at the study site, and second 
Secondary, data obtained from existing data. Data analysis technique is 
Descriptive Qualitative. 
The result of the research indicates that 1) the implementation of Qardh 
product transactions in golden pledge in accordance with the procedures ranging 
from pembuakaan up to the disbursement by the bank, 2) PT. BRISyariah efforts 
against customers who do Ikhtilat (wanprestasi) by giving warning letter of 3 
(Three) times with respective time period 7 days if no payment will be directly 
auctioned, 3) Problems on the implementation of gold product transactions Qardh 
gold that is, not appropriate between physical and gold letter, less than 2 grams, 
customers do not agree with the estimate, customers do not want to open savings. 
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